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INICIB: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, COLABORACIÓN Y 
CRECIMIENTO ACADÉMICO 2016
El Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas (INICIB), fue creado por la Universidad Ricardo Palma en 
el año 2008 por iniciativa del Prof. Dr. Manuel Huamán Guerrero, quien se desempeñaba en ese entonces como 
Decano de la Facultad de Medicina Humana, con el objetivo de fomentar la investigación biomédica como 
plataforma esencial para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. 
El INICIB tiene como misión: generar nuevo conocimiento a través de la investigación básica y aplicada, así como 
desarrollar investigación de alta calidad en las diversas áreas biomédicas de interés nacional e internacional. 
Además el Instituto actúa como facilitador de trabajos de investigación, con abordaje transversal con las otras 
disciplinas: ciencias físicas, químicas, biológicas, ingeniería,  matemáticas, ciencias sociales, entre otras.  
Múltiples acuerdos de colaboración y convenios se han establecido, entre ellos: con la Universidad Estatal de 
California, Fresno, para impulsar colaboraciones en temas de Salud Pública. Otro acuerdo importante se firmó 
con el Wabash College de Indiana, para trabajar en proyectos de Iniciativa de Salud Global. Producto de estos 
y otros convenios, se llevarán a cabo investigaciones conjuntas, participación de docentes y estudiantes en 
becas de proyectos, intercambios y estancias en otros países. Con la EASE: European Association of Science 
Editors, se están programando actividades conjuntas de capacitación para investigadores y editores de 
revistas en Peru y Latinoamérica.
Actualmente el Instituto cuenta con 5 Unidades de Investigación en: Investigación básica, investigación clínica, 
salud pública, investigación quirúrgica, educación médica y tecnologías de la información. Cuenta además con 
un Comité Nacional e Internacional de Asesores.
MARCO LEGAL
El Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas (INICIB) se crea por Acuerdo del Consejo Universitario 
No 0447 -2008 en consideración al acuerdo del Consejo de Facultad de Medicina Humana de fecha 14 de 
septiembre del 2007 y los informes de la Oficina Central de Planificación  y del Vicerrectorado Académico;  el 
Consejo Universitario aprobó la creación del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad 
Ricardo Palma y se elevó ante la Asamblea Universitaria donde se ratificó.
Con la nueva Ley Universitaria, la Investigación pasa a ocupar un lugar central y una necesidad tanto para fines 
académicos, de calidad, así como para procesos de acreditación.
TRABAJO EN EQUIPO
En mayo de 2016, el Dr. Manuel Huamán Guerrero Director General del INICIB designa en asamblea del 
Instituto al Prof. Dr. Jhony A. De La Cruz Vargas como Director Adjunto del INICIB y Coeditor de la Revista de 
la Facultad de Medicina Humana,  para trabajar en el desarrollo de las lineas prioritarias de investigación, así 
como en la indexación en Latindex de la Revista de la Facultad de Medicina Humana. Bajo la gestión de la 
Dra. Nancy Jo se traslada las oficinas del INICIB al 2 piso del edificio I de la Facultad de Medicina Humana. 
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c  Doctor en Medicina y Especialista en Cirugía Oncológica.
2 Director Adjunto del INICIB. 
d Coeditor de la Revista de la Facultad de Medicina Humana.
e Doctor en Medicina, Maestría en Investigación Clínica. 
f  Especialista en Oncología Médica.
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Desde sus inicios el INICIB ha trabajado para favorecer 
la producción científica. Un lugar destacado ha 
ocupado la Revista de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Ricardo Palma, que ha recogido en los 
últimos años los trabajos de docentes de la Facultad 
de Medicina Humana y autores externos, su primer 
número data desde 1999.
Diversos trabajos de investigación, realizados 
por profesores de las diversas cátedras han sido 
completados y publicados. 
En febrero de 2017, la Revista de la Facultad de 
Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, 
fue Indexada en Latindex, y forma actualmente parte 
del Catálogo de Revistas Internacionales.
Trabajos y participación del INICIB:
1. Definición de las Prioridades de Investigación 
en la Facultad de Medicina Humana 2016-2021, 
publicado en el Vicerrectorado de Investigación.
2. Como miembro del Comité Técnico de Investigación 
de la URP y de la Comisión del Repositorio, ha 
contribuido al desarrollo del Repositorio Institucional.
3. Desarrollo de diversas líneas de investigación 
particularmente en:
a. Síndrome de Burnout Académico.
b. Calidad de las Tesis en Medicina Humana.
c. Estilo de Vida en Universitarios.
d. Validación de una herramienta para medir nivel de 
satisfacción de las mujeres embarazadas durante su 
experiencia de parto.
e. Turnitin y Originalidad de los trabajos.
f. Más de 30 posters científicos, fueron elaborados y 
presentados en el Congreso del Colegio Internacional 
de Cirujanos.
g. Más de 320 tesis desarrolladas, sustentadas y 
aprobadas (I y II Curso de Titulación por Tesis), 
siguiendo las líneas prioritarias a nivel nacional.
h. Guia de elaboración del proyecto de investigación 
para las Residencias Medicas y de Especialización.
i.  Conferencias cientificas a nivel nacional e internacional.
CURSO TALLER DE TITULACIÓN POR TESIS
Desde su creación, el INICIB asumió el compromiso de 
educar a los estudiantes de medicina para formar una 
generación de nuevos investigadores. La estrategia 
inicial consistió en la puesta en marcha del Primer Curso 
Taller de Titulación por Tesis. Hasta antes de esto un 
promedio de 6-8 tesis de medicina humana se habían 
registrado por año. Como producto de este I Curso 
Taller, 160 Tesis fueron completadas, sustentadas y 
aprobadas, como se ve en el gráfico 1. Esto ha permitido 
que la Facultad de Medicina Humana sea dentro de la 
Universidad la de mayor producción de tesis reflejadas 
en CONCYTEC, así como ocupar, como Universidad, un 
lugar  cada vez mas destacado en ALICIA.
Actualmente está en proceso el III Curso de Titulación 
por Tesis, constituyéndose como un modelo de éxito 
para guiar y producir proyectos de investigación, así 
como para completar y aprobar la Tesis de titulación 
en la Facultad de Medicina Humana.
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Universidad Ricardo Palma, el proyecto: Calidad de 
Tesis. Fue concluido en su primera etapa y su informe 
aprobado por el Consejo de la Universidad. Para este 
año 2017, varios proyectos de investigación fueron 
enviados para su aprobación y financiamiento por 
la Universidad.
De igual forma, el INICIB permite la estancia de 
estudiantes de pregrado como asistentes, tesistas, 
visitantes y en entrenamiento, así como la permanencia 
de alumnos de bachillerato en calidad de pasantes.
RECONOCIMIENTOS
• El INICIB - Facultad de Medicina Humana, fue 
nombrado para representar a la European 
Association of Sience Editor (EASE) en Perú, 
creándose el Peruvian Regional Chapter.
• La Revista de la Facultad de Medicina Humana fue 
calificada, por cumplir los estándares de calidad, 
para ser Indexada y ser parte del Catálogo de 
Revistas  Científicas  Indexadas en Latindex. 
• El Prof. Dr. Manuel Huamán Guerrero, director 
del INICIB fue nombrado Presidente Mundial del 
Colegio Internacional de Cirujanos. (World President 
of International College of Surgeons).
• El Prof. Dr. Jhony A. De La Cruz Vargas, fue nombrado 
presidente de LALMA: Latinoamerican Lifestyle 
Medicine Association y miembro del International 
Board of Lifestyle Medicine (IBLM).
• La Sociedad de Estudiantes de Medicina de la 
Universidad Ricardo Palma, como integrantes 
destacados del INICIB, ha alcanzado diversos 
logros como:
• La Mejor Sociedad Científica del año 2016, y 
la Sociedad con Mayor Producción Científica, 
reconocida por la Sociedad Científica Medico 
Estudiantil Peruana (SOCIMED). 
• Ganador del 1° puesto en el concurso de casos 
clínicos en el XX Congreso Científico Nacional de 
Estudiantes de Medicina-Piura.
• Múltiples publicaciones en diversas revistas 
indexadas nacionales e internacionales.
Gráfico 1. Tesis sustentadas en medicina humana por año.
Muchos retos nos quedan para el futuro, pero trabajando juntos, los logros se multiplicarán. El INICIB es de todos, y todos 
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